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MATRICOLA COGNOME NOME VOTO
0000658568 LA PICCIRELLA CHIARA 18
0000723373 LIBRENTI IRENE INS
0000732933 LOSTRITTO CHIARA 19
0000718646 LOVATO CHIARA 20
0000718764 MANFREDINI ANDREA 27
0000601467 MANOCCHIO MANUEL INS
0000719541 MARABINI ELENA 30
0000718554 MARCELLAN MARTINA 28
0000723456 MARCHETTI ELIA 26
0000718716 MARIANACCI ALBERTO 23
0000718496 MARTELLI DAFNE 25
0000718878 MASETTI FEDERICO 29
0000719718 MATTEI ALESSIA 23
0000723872 MAZZANTI FILIPPO 27
4 MONDARELLI GIUSY INS
1 NIUCOLETTI MATTEO INS
0000630212 PALUMBO EMMA INS
0000635349 PALUMMO ALEXANDRA 19
0000722396 PANDOLFI FEDERICO 29
2 PAPAGNA FEDERICA INS
0000723184 PARIS CHIARA 29
0000731628 PELLEGRINI FRANCESCA INS
0000718577 POZZATI FABIO 18
0000719495 PROVVEDUTO CAMILLA 28
0000651949 RAPONI DANILO 22
0000719464 RIMONDI CLAUDIA 27
0000719045 RIVOLA GIULIA INS
3 ROSSITTO MARTA INS
0000718909 SALA GIACOMO 30
0000719062 SANNA VERONICA 25
0000658114 SAVINI ANNA INS
0000763035 SERGI GIOVANNI SALVATOREINS
0000723821 SETTE YLENIA 28
0000730861 SIGNORILE ALESSANDROINS
0000718565 SIMON BEATRICE 18
0000722777 SIMONCINI LUCA 30LODE
0000718820 SITZIA GIANLUCA 24
0000731303 SOLFRINI VALENTINO 26
0000719043 STRAZZARI FRANCESCO 28
0000719526 SUSANNA MIRCA 23
ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE: INVIARE DALLA PROPRIA EMAIL @studio.unibo.it
UNA MAIL AL DOCENTE CON OGGETTO: REGISTRAZIONE
Chi non vuole registrare non deve fare niente. Il voto resta valido fino a che non si consegna
un nuovo compito. Chi si ritira da un esame mantiene l'ultimo voto ricevuto.
Chi consegna riceve un nuovo voto.
